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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perumahan merupakan satu keperluan utama dalam kehidupan. Lantaran itu 
banyak isu dan masalah yang wujud pada hari ini ekoran keperluan yang mendesak 
ini. Namun begitu pelbagai langkah yang telah diambil oleh kerajaan bagi menangani 
masalah perumahan. Antara pendekatan yang diperkenalkan bagi menangani masalah 
perumahan ialah melalui sistem penyampaian perumahan menggunakan pendekatan 
bina kemudian jual dengan konsep 5 : 95. Oleh itu kajian ini dijalankan untuk 
melihat dan mengenalpasti mekanisme pendekatan tersebut. Selain itu penerimaan 
pemaju lain terhadap pendekatan tersebut serta cadangan penambahbaikan turut 
dikenalpasti.  Kajian ini menggunakan SP Setia Berhad sebagai model soal selidik. 
Borang soal selidik dan kaedah temubual berstruktur digunakan sebagai instrumen 
kajian. Responden kajian ini ialah syarikat pemaju perumahan yang beribu pejabat di 
Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Satu senarai pemaju perumahan 
yang diperolehi daripada Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia 
(REHDA) diperolehi dan sebanyak 100 syarikat dipilih sebagai responden 
berdasarkan lokasi yang telah ditetapkan. Analisis data dibuat dengan menggunakan 
Statistical Package for Social Science (SPSS)  dan diterjemahkan kedalam bentuk 
min, median dan mod. Hasil kajian mendapati terdapat empat mekanisme yang 
digunakan iaitu bayaran pendahuluan, perjanjian jual beli, tempoh pembinaan dan 
bayaran balik baki pinjaman. Melalui mekanisme tersebut pemaju perumahan lain 
memberikan reaksi positif dan bersetuju menerimanya sebagai satu inovasi dalam 
sistem penyampaian perumahan. Namun begitu beberapa cadangan penambahbaikan 
perlu dibuat terutamanya bagi insentif kerajaan dan juga aspek perundangan. Dengan 
kata lain pendekatan BKJ 5 : 95 ini boleh digunakan dan dilaksanakan dengan 
keperluan negara kita sendiri seterusnya ianya boleh meminimumkan isu dan 
masalah perumahan negara kelak. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Housing was one main requirement in our life. Thus, many issues and problems by 
today following needs with urged. Nevertheless, various stages had been adopted by 
government to handle that problem. The measures to handle housing problem is 
through housing delivery system use build approach mechanism. Apart from that 
other developer acceptance on that approach and improvement proposal also 
identified. This study use SP Setia Berhad as questionnaire model. Questionnaire and 
interview method from structured used as study instrument. This research respondent 
was housing development company headquartered in Selangor and Federal Territory 
of Kuala Lumpur. A housing developer list of Real Estate and Housing Development 
Association (REHDA) achieved and as much as hundred companies selected as 
respondent based on location was prescribed. Analysis of data made by using 
Statistical Package for Science Social (SPSS) and translated inside form min, median 
and mod. The results have found that four mechanism used namely down payment, 
trade agreement, balance construction period and repayment loan. Through that 
mechanism other housing developer giving positive reaction and agreed accept it as 
innovation in housing delivery system. Nevertheless a few improvement proposal 
should make especially for government incentives and also aspect of the law. In 
other words 5:95 concept can be used and implemented with our needs of the nation 
is own further it can minimize nation’s housing issue and problem later. 
 
